






































































































確認できなかった4つの層が確認されたため、1’ ～ 4’ 層として扱った。12層から14層および1’ 層



























































































































































































































































































































第 5 図−3 後期後葉 深鉢 胴部



















































φ 1 ～ 2㎜の赤色粒子を少量含む
焼成良好












































































第 6 図−5 後期後葉 深鉢 口縁部
断面扁平な隆帯及び円形の瘤状突起作出→隆帯上に単節
































































胴上半と下半の境に幅約 1.5㎜の単沈線を横位に 2 条巡
らせる、胴上半に同幅の単沈線で曲線状のモチーフを描
く→ 2 条沈線間に角頭状工具による連続刺突文を横位に









第 6 図−11 後期前葉 深鉢 口縁部

















































第 6 図−15 後期中葉 深鉢 口縁部



















































































































































































































































































































































































































































複節縄文 LRL を縦位に施文、幅約 9㎜の単沈線を胴部上









































































































第 9 図−20 後期後葉 深鉢 頚部


























































































































































第 10 図−3 中期後葉 深鉢 胴部








第 10 図−4 後期後葉 深鉢 胴部









































































































































































W14 層 ○ ○
土器直下 ○ W8層直上
埋設土器 土器内 ○ ○ ○ No.294




中央土坑 5層 ○ ○
6層 ○ ○
7層 ○ ○
P808 埋設土器 土器内 ○ ○ ○ No.4
基本土層 調査区西壁 1層 ○
2層 ○
分析点数 18 9 2 1










～ 39％、埋設土器以外の土坑覆土は約2 ～ 43％、底部ピットにあたる南土坑と中央土坑の覆土
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採取位置 南土坑 中央土坑 土器 土器
層位 1 2 3 4 5 6 7 No.294 内 No.4 内
分類群 部位 /重量（cc） 1250 500 500 250 700 700 650 1000 1650
オニグルミ 炭化核 （18） （8） （7） （20） （8） （8） （2） （23）
キハダ 炭化種子 （1） （1）
トチノキ 炭化種子 （1）
同定不能 炭化種実 （4） （32） （6） （9） （7） （23） （5） （8） （20）
表3　遺構内出土の炭化種実（括弧は破片を示す）
